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TСО ЛКsТМ pКrКЦОtОrs oП tСО ЛЮsТnОss pХКn КРrТМЮХtЮrКХ МoopОrКtТЯО Пor ОбКЦpХО ASC "BОrОst" 
DЮЛroЯвtsФв НТstrТМt, RТЯnО rОРТon, Кs Кn ТЦportКnt МoЦponОnt oП tСО КРrТМЮХtЮrКХ ЦКrФОt 
ТnПrКstrЮМtЮrО. 
KОваorНs: ASC, ЛЮЬТЧОЬЬ pХКЧ, ЛЮЬТЧОЬЬ ЫТЬФЬ. 
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